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Evaluasi Pengendalian Internal Proses Pencairan Pinjaman Kredit dan 
Penanganan Pinjaman Lalai Pada Koperasi Kredit Prima Danarta; Dyan 
Kusuma Putri; 3205017027; Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
Tujuan dari penulisan laporan magang ini adalah untuk melakukan evaluasi 
pengendalian internal terhadap pencairan pinjaman kredit dan penanganan 
pinjaman lalai yang diterapkan pada koperasi kredit Prima Danarta.Pengendalian 
internal adalah segala proses dan upaya yang dilakukan perusahaan untuk 
meningkatkan kegiatan operasional perusahaan dan mencapai tujuan perusahaan. 
Namun dalam prosesnya banyak sekali hambatan yang dialami oleh perusahaan 
dalam melakukan pengendalian internal. Pengendalian internal juga seringkali 
digunakan untuk menilai baik atau tidakanya kinerja suatu perusahaan. Oleh 
karena itu bagi perusahaan pengendalian internal bukanlah hal yang mudah untuk 
dilaksanakan dalam setiap kegiatan operasional yang dilakukan sehari-hari oleh 
perusahaan. 
Berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui kekurangan dan kelebihan pada sistem 
pengendalian internal proses pinjaman kredit dan penanganan pinjaman lalai yang 
diterapkan pada koperasi kredit Prima Danarta. Beberapa kelebihan yang 
dilakukan oleh koperasi kredit Prima Danarta adalah penggunaan sistem yang 
memadai untuk melakukan segala transakasi, memiliki job desc yang baik dan 
detail pada setiap bagian. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut juga dapat diketahui 
beberapa kelemahan dari pengendalian internal yang diterapkan yaitu pegawai 
yang melakukan perangkapan tugas, dokumen kredit dapat diakses oleh semua 
bagian. Dari beberapa evaluasi yang telah dilakukan maka ada beberapa saran 
yang dapat menjadi masukan untuk koperasi kredit Prima Danarta yaitu 
mengurangi perangkapan tugas pada pegawai, membatasi akses terhadap 
dokumen kredit, memperbaiki tata ruang pada setiap bagian agar tidak menjadi 
satu ruang. 
 









Evaluation of Internal Control in the Process of DisbursingLoans and 
Handling of Debt Loans at Prima Danarta Credit Union; Dyan Kusuma Putri; 
3205017027; Widya Mandala Catholic University Surabaya. 
 
The purpose of writing this apprenticeship report is to evaluate internal control 
over credit loan disbursement and default loan handling applied to Prima Danarta 
credit cooperatives. Internal control is all processes and efforts made by the 
company to improve the company's operational activities and achieve company 
goals. But in the process a lot of obstacles experienced by the company in 
carrying out internal control. Internal control is also often used to assess the good 
or the performance of a company. Therefore, for most companies internal control 
is not an easy thing to do in every day-to-day operational activities of the 
company. 
Based on the evaluation results, it can be seen the weaknesses and strengths in the 
internal control system of the loan process and the negligent loan handling that is 
applied to Prima Danarta credit cooperatives. Some of the strengths carried out by 
Prima Danarta credit cooperatives are the use of an adequate system for carrying 
out all transactions, having a good job description and detail in each section. 
Based on the results of the evaluation it can also be seen several weaknesses of  
the internal controls applied, namely employees who do multiple tasks, credit 
documents can be accessed by all sections. From a number of evaluations that 
have been carried out, there are a number of suggestions that can be input for 
Prima Danarta credit cooperatives, namely reducing the double occupation of 
duties to employees, limiting access to credit documents, improving spatial 
planning in each section so that it does not become one space. 
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